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今 月 の 話 題 No.330 
ー 光 を 出 す 物 質 一
に じ雨 上 が り の 空 に 太 陽 の 光 が 差 す と で き る 美 し い 虹 、 内 側 か ら
あ い だ い だ い
橙 ・ 赤 の 七 つ の 色 が 見 え る と 言 わ
ち がれ て い ま す 。 光 に は 波 の 性 質 が あ っ て 、 こ の 色 の 違 い は 光 の 波
長 の 違 い に よ る も の で す 。 人 間 の 眼 で 見 え る 光 は 赤 か ら 紫 ま で
せ き が い せ ん し が い せ んで 、 赤 よ り 長 い 波 長 の 赤 外 線 や 紫 よ り 短 い 波 長 の 紫 外 線 は 見 え
ま せ ん 。
そ の 見 え な い 紫 外 線 （ ブ ラ ッ ク ラ イ ト ） な ど を 当 て る と 赤 や
緑 ・ 黄 色 な ど 目 に 見 え る 光 を 出 す め ず ら し い 鉱 物 が あ り ま す 。
こ れ は 一 度 紫 外 線 の エ ネ ル ギ ー を 吸 収 し て 、 そ の エ ネ ル ギ ー を
目 に 見 え る 光 と し て 発 散 し て い る の で す 。 こ の よ う な 性 質 を
・ け い こ う や こ う と り ょ う「 蛍 光 」 と 言 い 、 こ の 性 質 は 蛍 光 ペ ン や 夜 光 塗 料 な ど に 利 用
さ れ て い ま す 。
最 も 身 近 な 利 用 例 は 蛍 光 灯 で す 。 蛍 光 灯 は 管 の 両 側 に フ ィ ラ
メ ン ト が あ っ て 、 そ の 間 を 電 子 が 飛 ん で い ま す 。 管 の 中 に は 水
銀 の ガ ス が 入 れ ら れ て い て 、 飛 ん で き た 電 子 が 水 銀 に ぶ つ か る
と 紫 外 線 が 出 ま す 。 こ の 紫 外 線 が 管 の 内 側 に 塗 っ て あ る 蛍 光 物
質 に 当 た っ て 、 そ こ か ら 私 た ち が 利 用 し て い る 目 に 見 え る 光 を
出 し て い る の で す 。
ま た 蛍 光 と 違 っ て 、 ゆ っ く り 時 間 を か け て 光 を 出 す も の が あ
り ん -  う も じ ば んり 、 そ の 性 質 は 「 燐 光 」 と 言 っ て 、 時 計 の 文 字 盤 な ど に 使 わ れ
て い ま す 。 暗 く な っ て も 青 白 く 光 っ て い る 時 計 の 文 字 盤 を 見 た
こ と が あ り ま せ ん か ？
め ず ら し い 性 質 も 案 外 身 近 な と こ ろ で 利 用 さ れ て い ま す ね 。
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